
































































































































































































































































































































































































































































Le　Christianisme　ne fait pas sa　part　a　la　chair；il　la　supprlme．＜Dieu
veut　tout》，6crit　Bossuet．　Et　Pasca1：〈Seigneur；je　vous　donne　tou彦．〉
①一P．229．
…… 曙撃鰍?@n’ai　rien　fait　que　de　vouloir　persuader　aux　autres　que　cette
Religion　est　a　la　fois　vraie　et　impraticable……．①一p，304．
Le　Dieu　des　chr6tiens　ne　veut　pas合tre　aim6，　il　veut合tre　seul　aim6．
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①一P．230．
Impossible　d’aimer　la　cr6ature　sans　la　d6i丘er．①一P．230．
Il　existe，　dites－vous，　des　affections　ltigitimes　：Ia　famille，　Ies　amis，　j’entends
bien．　Mais　ces　affections　ne　sont　pas　Pamour；et　dさs　qu’elles　tournent
aPalnour，　les　voici　plus　qu，aucune　autre，　criminelles：inceste，　sodomie．
①一p．230．
Rien　de　plus　legitime　que　l’indignation　d，un　Bossuet　ou　d，un　Pascal
devant　cette　folie　qui　nous　potte　b　sacrifier　P6ternel　au　p6rissable．①
一P．231．
・・－ 浮氏@fou，　un　vicieux　ne　calcule　pas，　ne　compare　pas，　ne　cherche　pas
son　int6ret；il　Qb6it　a　ce　terrible　devQir．①一P．231．
＜Je　ne　me　sentais　cruelle　que　lorsque　ma　main　h6sitait．……II　faut
aller　jusqu’au　bout，　et　vite！Je　c6dais　a　un　affreux　devoir．　Oui，　c’etait
comme　un　devoir・〉（7「htir2se　Desqueyroux）
La　faiblesse　de　leur　mξthode　vient　de　ce　qu，ils　s，adressent　a　notre
raison　la　ott　Ia　raison　n’a　que　faire．①一P．231．
…… 獅盾浮刀@nous　attachons　d，autant　plus　a　un　etre　que　nous　Ie　savons
P6rissable．①一P．232．
．Un　etre　qui　n’est　plus　qu’une　p正aie　redoute　moins　Ies　repr6sailles　de
Dieu・11　a　trop　souffert．　Od　peut・on　le　frapPer？①一P．233．
…… Pa　douleur　accept6e，　consentie，　subie，　en　union　avec．1e　LChrist，　dans
un　esprit　de　p6nitence　et　de　repentir．①一P．233．
Si　vous　aimez　vetre　p6ch6，．il　ne　vQus　sert　de　rien　d’etre　crucifi6　par
Iui；et　toutes　vos　larmes　sont　vaines：telle　est　la　IQi．①一p．233．
Mais，　plus　forte　que　cette　loi，　survit　chez　le　chr6tien　en　proie　aux
passions　la　P6rilleμse　illusion　d，etre　rachet6　par　sa　douleur，　par　son
amour．①一P．233．
On　a　couru　par　tous　les　d6tours　par　Iesquels　vous　pouviez　vous　perdre
……Con　a　battu　toutes　les　voies　par　lesquelles　on　peut　entrer．dans
une　ame：et　1’esp6rance　et　la　crainte，　et　la・douceur　et　la　force，　et
Penfer　et　le　paradis，　et　la　mort・certaine　et　Ia　v量e　douteuse，　tout　a　6te
employe．①一P．234．　　　　　　　　・
Au　bout　de　la　passion，　a　travers　la　fum6e　et　le　feu，1es　pieds　bral6s
par　la　cendre，皿ourant　de　soif，　peut・etre　finira－t・il　par．　rejoindre　Dieu．
①一P．233．
Chasseur　divin，　mais　Ies　traqueurs　ne　sont　pas　toujours　habiles．　Ceux　qui
ont　mission　de　rabattre　le　gibier　vers　lui，　souvent　Peffarouchent．①一
p．234．
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Les　saints　sont　d’une　autre　race．①一P．234．
Rien　n’a　peut一合tre　plus　enridhi　notre　id6e．de　Pamour　divin，　que　ce
patient　effort，　depuis　des　si6cles　soutenu　par　des　I6gions　des　sa五ntes
ames．①一P．236．
〈Tu　ne　me　chercherais　pas　si　tu　ne　ln’avais　deja　trouv6．〉①一P．236．
《Quand　vous　croyez　etre　loin　de　moi，　c’est　alors　souvent　que　je　suis皇e
plus　prξ｝s　de　vous．＞　ibid．
Bossuet　dit　qu’il　n，est　rien　de　si　diff6rent　que　de　vivre　selon　la　nature
et　de　vivre　selon　la　Grace：oui，　la　diff6rence　en　est　infinie．①一P，237．
Dieu，　peut・etre，　est－il　la　r6compense　de　ceux　qui　renoncent　a　toute
jolie　sensible，　meme　aux　joies　dont　il　est　le　pr6texte．①一p．237．
Le　moindre　f6tu　auquel　nous　demeurons　attach6s　su伍t　a　cacher　Dieu，
〃tαis　meme　l’image　que　noeCS　nOUS／faisons　de　l）ieu　nOUS　Ie　cache．
＜Prouve・moi　que　tous　ces　songes　sQnt　vains，－afin　que　je　puisse　forniquer
．dans　mon　coin　s，ans　cette　angoisse　d’offenser　Quelqu’un．》①一P．238．
〈Je　ne　fais　de　tort　a　personne：pourquoi　le　plaisir　serait・il　le　ma1？〉
①一P．238．
Il　est　le　mal，　tu　le　vois　bien．①一P．238．
Quelle　autre　preuve　te　faut－il．que　cet　entrainement　aveugle，　que　cette
descente　ind6finie～Assieds．toi　a　une　terrasse　de　caf6；regarde　couler
ce　flot　de　visages．　O　faces　d6shonor6s！①一P．238．
Des　etres　que　j’ai　pu　observer　depuis　leur　enfance，　je　les　ai　vus　Iutter
contre　des　penchants　dont　ils　ignoraient　jusqu’au　nom，　si　prσfonde
6tait　leur　purt6・　L，eau　souterraine　se　fraye　lentement　une　route，
surmonte　ou　tourne　les　obstacles，　semble　dormir　pendant　des　ann壱es，
et　soudain　jaillit　des　entrailles　de　l’etre，－du　pauvre　etre　humain
souvent　stupefait　de　ce　qu’il　recelait　en　lui，　a　son　insu．．①一p．240．
Et　sans　doute，　c’est　la　loi　de　la　chute；nous　avons　6t6　enfant6s　dans
une　chair　corrompue．⑦一p．240．傍点訳者。
…… 獅?@plus　souffrir，　ce　serait　perdre　le　sentiment　de　la　vie．①一P．
244．
Tu　t’壱veilles，　et　d’abord　tu　cherches　la　place　de　ta　douleur　pour
t’assurer　que　tu　existes．　Elle　est　la，　fidさle　comme　la　vie；elle　va　r6gner
sur　toi　jusqu’a　la　nuit，　pareil艮e　au　soleil　sur　cette　journ6e　deja　torride．
①一P．244．
Hypocrite，　reconnais　que　cette　souffrance，　tu　la　pressentais，　tu　la
d6sirais，　tu　1’apPelais．①P．243．
「明治大学教養論集」通巻171号（1984．2．28）pp．39－60参照。
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La　concupiscence　dont　1，humanit6　d6chu　est　p6trie，　ne　peut　etre　vaincue
que　par　une　d6！ectation　plus　puissarite；ce　que　les　jans6nistes　apPelaient
la　d61ectation　victorieuse　de　la　Grace．　Mais　le　mystさre　est　que　ces
d61ices　de　la　Grace　sont　un　don　gratuit　de　Dieu．　Et　meme　quand　il
1，accorde，　quel　d6chirement　1　Le　chr6tien　denieur6　charnel　est　6cartel6．
①一P．246．
La　raison　moderne　d6regl6e　est　dress6e　a　admettre　1’identit6　des
contraires．　Flatteuse　folie　qui　la　dispense　du　choix，　du　pari：Padoration
de　Dieu　dans　sa　cr6ature；Ia　soumission　a　Di6u　d合ns　Pinstinct　amouroux。
　　Cette　imposture　est　devenue　si　flagrante　aujourd’hui　dans　la　litt6rature，
qu，aucun　chr6tien　sinc6re　ne　peut　plus　se　boucher　les　yeux：il　sera
chass6　de　ses　derniers　retranchements　jusqu’a　ce　qu’il　se　soumette　ou
qu’il　apostasie。①一P．247．
……@tous　les　trait6s　de　th6010gie　et　de　morale，　les　plus　terribles　sermons
n，obtiennent　du　concupiscencent　que　cette　honteuse　plainte：＜Je　ne
peux　pas，　je　ne　peux　pas　ne　plus　aimer．〉①一P．242．
Tout，　dans　Mauriac，　sauf　Pεducation，　est　fait　pour　comprendre　Ie
paganisme．　Nelly　Cormeau：L’Art　de　FranCois　Mauriac，　Grasset，　p．182，
C，est　pourquoi　le　concupiscent　r6clame　un　signe，－un　signe　mat6riel．
〈Si　je　ne　mets　la　main　dans　la　plaie　de　son　c6t6……〉①一P．247，
II　faudra　donc　choisir　t6t　ou　tard，　il　faut　donc　choisir．①一p．248．
Si　e11e　ne　Pest　par正a　grace，1a　concupiscence　ne　sera　vaincue　que　par
Ia　mort，　que　par　notre　mort．①一P．250．
Comment　gu6rir　la　concupiscence　？Elle　n’est　jamais　limit6e　a　quelques
actes：c’est　un　cancer　g6n6ralis6；1’infection　est　partout．　Et　c’est
pourquoi　il　n’existe　pas　de　plus　grand　miracle　qub　la　conversion．①一
p．250．
「明治大学教養論集」通巻171号p．41参照。
Toute　connaissance　que　n，a　pas　pr6c6d6e　une　sensati6n　m，est　inutile．
（Les　Nourritures　terrestres）
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